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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan sisa lebih
perhitungan anggaran terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh, baik secara bersama-sama maupun secara
sendiri-sendiri.
Penelitian ini menggunakan metode sensus terhadap populasi yang heterogen berdasarkan sasaran kriteria yang ditentukan yaitu
pemda kabupaten/kota di Aceh yang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran, nilai DAU berdasarkan pengukuran variabel tidak
minus (setelah dikurangi belanja pegawai), dan merealisasikan belanja bantuan sosial. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini
terhadap 23 pemda kabupaten/kota di Aceh periode tahun 2007-2012 yaitu 136 Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan kriteria
yang ditentukan, terdapat 107 Laporan Realisasi Anggaran yang memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah regresi
linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda
kabupaten/kota di Aceh dengan nilai konstanta sebesar 3.953,292, nilai koefisien X1 -0,081, nilai koefisien X2 0,207, nilai
koefisien X3 0,018, dan nilai koefisien X4 0,035, dengan tingkat koefisien korelasi (R) adalah 0,396, koefisien determinasi (R2)
adalah 0,157, serta nilai Adjusted R2 adalah 0,124.
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